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球季迄今，參賽 20 場，不但奪得女子四大賽之一的職業冠軍賽( McDonald's LPGA 









                                                 






















台灣地區目前僅剩的亞巡賽分站賽事之一。3 三商台灣名人賽自 2000 年納入亞巡
賽分站賽事，即成為亞洲各國職業好手爭相競逐的賽事之一，表一為三商杯歷屆賽
事總獎金及冠軍得主。4 
由表一可知，三商名人賽自 2000 年納入亞巡賽後，計有 9 次賽事，台灣地主
球員拿下六次冠軍，外籍球員三次，足見本土球員奪冠機會高達 66.6％；若比較之
前同為亞巡賽分站賽事的台灣公開賽(原為中華民國公開賽，2004 年更名為台灣公
開賽)，5在 1965-2006 年期間，共 42 屆，台灣本主球員奪冠次數達 26 次，奪冠機
                                                 
2 中時電子報，〈舞台沒落  激情化為泡沬〉，http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080922/4/16bin. 
html，2008 年 9 月 25 日檢索。 
3  亞巡賽官方網站，http://www.asiantour.com/schedule.aspx，2008 年 9 月 25 日檢索。 
4  台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽官方網站，http://www.taiwan-masters. com.tw/history.htm，2008
年 9 月 25 日檢索。 
5  中華民國高爾夫協會，〈第四十屆台灣公開賽〉，《高爾夫年鑑》，30(台北，2005)：76-79。 
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率亦達 61.9％。足見亞巡賽在台舉辦，本主球員奪冠機會超過六成。 
 表一  三商杯歷屆賽事總獎金及冠軍得主 
屆次 年 總獎金 NT/USD 冠 軍 
陳良溪 1st 1987 2,000,000/(NT) 
郭吉雄 2nd 1988 2,400,000/(NT) 
陳志忠 3rd 1989 3,000,000/(NT) 
阮清吉 4th 1990 3,000,000/(NT) 
汪德昌 5th 1991 3,800,000/(NT) 
謝敏男 6th 1992 4,600,000/(NT) 
謝玉樹 7th 1993 5,200,000/(NT) 
呂文德 8th 1994 5,600,000/(NT) 
謝錦昇 9th 1995 6,200,000/(NT) 
呂文德 10th 1996 10,000,000/(NT) 
11th 1997 10,000,000/(NT)  Gerry Norquist (US) 
文洙藍吉 (THA) 12th 1998 10,000,000/(NT) 
葉彰廷 13th 1999 10,000,000/(NT) 
林根基 14th 2000 10,000,000/(NT) 
15th 2001 12,000,000/(NT) Daniel Chapra (SWE) 
蔡啟煌 16th 2002 13,200,000/(NT) 
林文科 17th 2003 13,200,000/(NT) 
維拉強(THA) 18th 2004 13,200,000/(NT) 
呂偉智 19th 2005 13,200,000/(NT) 
20th 2006 500,000/(USD) Gaurav Ghei (IND) 
呂文德 21st 2007 500,000/(USD) 






















現今亞巡賽組織，由 2004 年重新成立，該年共舉辦了 22 場賽事，總獎金達
12,300,000 美元；05 年賽事與總獎金皆有成長，分別為 27 場，總獎金 20,000,000
美元；06 年賽事仍為 27 場，總獎金提高至 24,000,000 美元；07 年賽事與總獎金皆
有成長，分別為 28 場，總獎金 27,000,000 美元；08 年賽事增幅擴大為 30 場賽事，




冠軍積分可獲 14 分，歐巡賽及美巡賽皆為 24 分，四大賽皆為 100 分)。7 
就主辦所在國或地區而言，2008 年亞巡賽事有 30 場，扣除資格賽及沒有獎金
的比賽，仍有 28 場，賽事舉辦所在國家或地區，分別為中國 5 場、印度及泰國皆
4 場、韓國 3 場、印尼及馬來西亞皆 2 場，其他單場賽事國家包括菲律賓、汶萊、
台灣、日本、澳門、香港、新加坡、越南及柬埔寨等。 
若就該國所有賽事累計總獎金而言，如表三所示。仍以中國大陸累計賽事總獎
金 11,000,000 美元(5 場)居首，佔 28.09％；其次為印度 6,400,000 美元(4 場)，佔 16.34
％，其他依序為新加坡 5,000,000 美元(單場)，佔 12.77％；韓國 4,500,000 美元(3
場)，佔 11.49％；馬來西亞 2,500,000 美元(2 場)，佔 6.38％；香港 2,250,000 美元(單
                                                 
6  中華民國高爾夫協會，〈歷屆亞洲巡迴賽名站冠軍〉，《高爾夫年鑑》，23 (台北，1998)：160-161。 
7  維基百科網站，http://en.wikipedia.org/wiki/World_Golf_Ranking，2008 年 10 月 2 日檢索。 
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場)，佔 5.74％；日本 1,850,000 美元，佔 4.72％；泰國 1,650,000 美元(4 場)佔 4.21
％；印尼 1,600,000 美元(2 場)，佔 4.08％；而台灣、澳門與越南皆為 500,000 美元(單
場)，佔 1.28％；至於菲律賓、汶萊及柬埔寨，則為 300,000 美元，佔 0.76％。 
在單場平均賽事總獎金方面，新加坡賽事高達 5,000,000 美元；其次為香港賽
事 2,250,000 美元；而中國單場平均高達 2,200,000 美元；其他依序為日本 1,850,000
美元、印度 1,600,000 美元、韓國 1,500,000 美元、馬來西亞 1,250,000 美元、印尼 
     表二  2008 年亞巡賽程表 
日期 比  賽 日期 比  賽 日期 比  賽 
2/7- 10  Emaar-MGF Indian 
Masters* 
5/1-4 GS Caltex Maekyung 
Open 
10/16-19 Midea China Classic 
$500,000(中國) 
$2,500,000(印度) $600,000(韓國) 
10/23-26 Macau Open 2/14-17 Enjoy Jakarta Astro 
Indonesia Open * 
 5/8-11 Pine Valley Beijing 
Open+ $500,000(澳門)  
$1,000,000(中國) $1,200,000(印尼) 
 2/1- 4  SAIL Open Golf 
Championship at Jaypee 
Greens  
 6/5- 8 Bangkok Airways 
Open  









 8/21-24  2/15-18  Maybank Malaysian Open 
* 
Brunei Open  
$300,000(汶萊) 
 11/13-16 Barclays Singapore 
Open  
$2,000,000(馬來西亞) $5,000,000(新加坡)




UBS Hong Kong 
Open * 
$2,900,000(韓國) $400,000(印尼) $2,250,000(香港) 
12/4-7  3/20-23  Asian Tour International   9/18-21 Mercuries Taiwan 
Masters  
Hana Bank Vietnam 
Masters  $300,000(泰國) 
$500,000(台灣) $500,000(越南) 
12/11-14 Johnnie Walker 
Cambodian Open 
 4/3- 6  Philippine Open  9/25-28 Asia-Pacific Panasonic 
Open + $300,000(菲律賓) 
$300,000(柬埔寨) $1,850,000(日本) 
 12/18-21 Volvo Masters of Asia 4/17-20  Volvo China Open * 10/2-5 Kolon-Hana Bank 51st 
Korea Open  $750,000(泰國) $2,200,000(中國) 
$1,000,000(韓國) 
10/9-12    4/24-27  BMW Asian Open * Hero Honda Indian 
Open  $2,300,000(中國) 
 $1,000,000(印度) 
** 為亞巡賽、歐巡賽、澳巡賽三者合辦 
*  為亞巡賽、歐巡賽二者合辦  +  為亞巡賽、日本巡迴賽二者合辦 
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資料來源:亞巡賽官方網站，http://www.asiantour.com/schedule.aspx 
800,000 美元，台灣、澳門與越南皆為 500,000 美元，而泰國雖有 4 場，惟平均只







2007 約翰走路菁英賽 07 年，才在泰國舉行完畢，亦為亞洲賽事舉辦之大本營。 
至於台灣，曾經享譽「亞洲高爾夫王國」之美譽，竟然只有區區一場 50 萬美
元的賽事，而且還是本土企業長期支持的賽事，若非三商企業長期支助舉辦該項賽
                                                 
8  日巡賽官方網站，http://www.jgto.org/jgto/WG02000000Init.do?selectYear=2008，2008 年 10 月 2 日檢索。 
表三  2008 年亞巡賽各國(地區)賽事統計與獎金比例表 
國家(地區) 賽事場次 獎金總計(USD) 百分比％ 獎金／每場 
中 國 5 11,000,000 28.09％ 2,200,000 
印 度 4 6,400,000 16.34％ 1,600,000 
泰 國 4 1,650,000 4.21％ 412,500 
韓 國 3 4,500,000 11.49％ 1,500,000 
印 尼 2 1,600,000 4.08％ 800,000 
馬來西亞 2 2,500,000 6.38％ 1,250,000 
新加坡 1 5,000,000 12.77％ 5,000,000 
香 港 1 2,250,000 5.74％ 2,250,000 
日 本 1 1,850,000 4.72％ 1,850,000 
台 灣 1 500,000 1.28％ 500,000 
澳 門 1 500,000 1.28％ 500,000 
越 南 1 500,000 1.28％ 500,000 
菲律賓 1 300,000 0.76％ 300,000 
汶 萊 1 300,000 0.76％ 300,000 
柬埔寨 1 300,000 0.76％ 300,000 
15 29 場 39,150,000 100％ 1,350,000/每場 
 




























                                                 














(三) 催化企業的贊助與冠名     
國際大型的高球賽事一直是知名企業的贊助標的，也是提昇企業形象與行銷自
有品牌的 佳機會，2008 年亞巡賽舉辦的幾場大型賽事，包括 Volvo 中國公開賽、
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